









































7-’ !9 :’/;)*<=>)3*)* 和
$)’? &9 %/38’6’/(（@AAB）认 为 ，
信 任 包 括 伦 理 （)C3.2/）、 道 德
（54*’?/）、情 感 （)54C.46）、价 值 观
（-’?>)/） 和 自 然 态 度 （6’C>*’?































约 信 任 （246C*’2C>’? C*>/C）、能 力
信任（245;)C)62) C*>/C）和善意信
任（E44DF.?? C*>/C）。其中契约信任
指 与 坚 持 协 议 和 承 诺 相 关 的 信
任；能力信任包括对能力和绩效
的期望；善意信任指伙伴间关系











为 （&’() *’+, - *./’0 "1231(，
4556；*’227 8’9103,(:; <,=0




:(./:）、 基 于 知 识 的 信 任






































































的 重 要 性 主 要 体 现
在以下几个方面：
（4）它 横 越 团 队
的 整 个 生 命 循 环 过
程。新团队需要信任
才能起步；信任是团




任 ） 将 会 继 续 流 传




















































的 关 注 不 够 、不 公 正 、低 信 任 度
的组织文化特征等，是导致团队








织 对 团 队 的 低 信 任 度 ； 另 一 方
面，由于团队领导对其成员缺乏













沟 通 机 会 少 、 相 互 间 熟 悉 程 度




































建 立 起 高 信 任 度 的 、 公 开
的 、公 正 的 组 织 文 化 ，提 倡 在 组
织范围内敢于讲实话、讲真话，





领 导 。 对 于 团 队 领 导 以 往 的 经
历 ，个 人 能 力 情 况 ，以 及 目 前 团
队 的 工 作 进 展 情 况 将 直 接 影 响
到组织对团队领导的信任；这就
要 求 团 队 领 导 必 须 指 导 成 员 们
尽力做好每一件事情，尽可能地
使工作进展得更顺利，这将在一
定 程 度 上 增 强 领 导 对 团 队 的 好
印象，为团队取得组织的信任打
开了良好的局面。
其 次 ， 团 队 领 导 个 人 的 品
质，比如真诚、正直和坦白，也将
会影响到组织对其信任程度，这
要 求 团 队 管 理 者 要 保 持 对 组 织
忠 诚 ， 保 持 对 员 工 的 正 直 和 坦





的 相 关 工 作 经 历 将 直 接 影 响 到
组织对其的最初印象，不过个体
的 能 力 可 以 通 过 相 应 的 培 训 来
获 取 ，因 此 对 于 个 体 来 说 ，获 得
工作的成效是关键，它将直接影









对 于 团 队 与 成 员 的 相 互 信
任建立，应该从团队领导如何赢
得 成 员 的 信 任 和 成 员 个 体 如 何




我 们 同 意 下 述 两 种 观 点 以
建立团队领导的凝聚力。
威 尔 逊 和 乔 治 （()*++) ,-







自 己 所 做 的 事 是 否 对 建 立 团 队
内部的信任有意义；"能识别同
伴 间 的 不 信 任 以 及 不 信 任 对 团
队的不良影响；#要知道如何避
免信任陷阱，如随便猜疑别人、









反 馈 ；)要 告 诉 别 人 ，你 是 非 常
信任他们的。



































预 示 着 信 任 本 身 具 有 一 定 的 风
险。要避免信任的风险，团队还







建 立 和 维 持 某 种 基 本 的 社 会 秩
序，也是不可或缺的。”








话 说 ：“没 有 规 矩 不 能 成 方 圆 ”，
通观全球卓越的团队，无不是以











实 现 对 绩 优 项 目 团 队 进 行 一 定
程度的物质和精神奖励，对突出
的 个 人 给 予 组 织 和 团 队 范 围 内
的 嘉 奖 ， 如 发 放 一 定 额 度 的 奖
金，或给予带薪的旅游假期，费
用由企业承担，或给予晋升、加











国 外 学 者 在 对 信 任 的 研 究
中 经 常 会 提 到 囚 徒 困 境 中 的 信
任问题，他们认为信任的本身存
在着不确定性和风险问题。团队
















下 属 的 信 任 以 及 下 属 对 领 导 的
信任都是十分重要的。坚强的项
目团队能够攻克最困难的项目，
最 前 端 的 项 目 要 依 赖 彼 此 信 任
的团队来攻克，团队的信任是建
设坚强核心团队永恒的主题。
（作者单位：厦门大学人力资
源研究所）
（责编 唐浩夫）
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